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ADDRESSES: 
ČKD Praha =- ČKD-Polovodiče 
Budějovická 5 
140 00 Praha 4 - Czechoslovakia 
Delft University « Dept. of Math. 
Delft University of Technology 
Julianalaan 132 
Delft - Netherland 
École Polytechnique, Paris * École Polytechnique 
Centre de Physique théoretique 
Plateau de Palaiseau 
Paris - France 
FJFI ČVUT Praha « Fakulta jaderné a fyzikálně inženýrská 
Husova 5 
115 19 Praha 1 - Czechoslovakia 
FSU Jena « Friedrich-Schiller-Universitat 
Sektion Mathematik 
69 Jena - DDH 
FU Berlin =- Freie Univers i tat Berlin 
Fachbereich Phyaik 
Arnimallee 3 
1000 Berlin 33 - DDR 
IM Lodž = Ins ty tut Matematyczny PAN 
Lodž - Poland 
IM PAN Wroclaw = Instytut Matematyczny PAN 
PÍ. Grunwaldzki 2/4 
50-384 Wroclaw - Poland 
IM PAN Wroclaw, ul. Kopernika = Instytut Matematyczny PAN 
ul. Kopernika 18 
51-617 Wroclaw - Poland 
IM Univ. Wroclaw = Instytut^Matematyczny, Techn.Uhiv. 
Wybrzeze Wyspianskiego 27 
50-377 Wroclaw - Poland 
ITF Gottingen =- Institut fur teoretische Physik der Universitat 
34 Gottingen - BRD 
MC Amsterdam = Dept .Pure Math., Mathematical Centre 
2 Boerhaaverstraat 49 
Amsterdam - Netherland 
MFF UK Praha =- Matematicko-fyzikálnl fakulta University Karlovy 
Sokolovská 83 
186 00 Praha 8 - Czechoslovakia 
MI Budapest -= Math .Inst, of Hung .Acad .Sci. 
Heáltanoda ut. 14-16 
1053 Budapest - Hungary 
MI Erlangen-Nurnberg =- Mathematisches Institut 
in der^Naturwissenschaftl5chen A 
Fakultat der Universitat Erlangen-Nurnberg 
Bismarckstr. 1 1/2 
D-852 Erlangen - BHD 
MI Groningen = Math. Institut, Postbox 800 
Groningen - Holland 
MI PAN Warszawa = Matematyczny Instytut PAN 
ul. Sniadeckich 8 
00-950 Warszawa - Polánd 
MI Poznaň = Matematyczny Instytut PAN 
Mielzynskiego 27/29 
61-725 Poznaň - Poland 
MI Poznaň, ul. Kantílerska = Matematyczny Instytut PAN 
Kanclerska 8 # «-
60-327 Poznaň - Poland 
MI Univ. Warszawa = Mytematýczny Instytut Warsz. Uhiv. 
00-901 Warszawa - Poland 
MÚ ČSAV Praha = Matematický ústav ČSAV 
Žitná 25 
115 67 Praha 1 - Czechoslovakia 
MÚ SÁV Bratislava = Matematický ústav SAV 
Obran co v mieru 41 
886 25 Bratislava - Czechoslovakia 
NC MFF UK Praha = Nukleární centrum, Matematicko-fyzikální fakulta 
University Karlovy 
Myslíkova 7 
110 00 Praha 1, Nové Město - Czechoslovakia 
PF UJEP Brno = Přírodovědecká fakulta University Jana tv* Purfcytí* 
Janáčkovo nám. 2 
602 00 Brno - Czechoslovakia 
PF UP Olomouc =• Přírodovědecká fakulta University Palackého 
Katedra algebry a geometrie 
Leninova 26 
772 00 Olomouc - Czechoslovakia 
PF UPJŠ Košice = Přírodovědecká fakulta University P.J*5afárika 
040 00 Košice - Czechoslovakia 
ST ČVUT Praha » Stavební fakulta ČVUT 
Trojanova 13 
121 34 .Praha 2 - Czechoslovakia 
SZP Praha = Výzkumný a vývojový ústav stavebních závodů 
Počernická 98 
100 00 Praha 10 - Czechoslovakia 
ÚEB ČSAV » Ústav experimentální botaniky ČSAV 
Na Karlovce 1 
160 00 Praha 6 - Czechoslovakia 
ÚFS ČSAV « Ústav pro .filosofii a sociologii ČSAV 
Jilská 1 
110 00 Praha 1 - Czechoslovakia 
Univ. Frankfurt = J«W*Goethe Universitat 
Fachbereich Mathematik 
Robert-Mayer-Strasse 6-10 
6 Frankfurt a*M, - BRD 
Univ. Grei-favald * ^rnst-Moritz-Arndt-Universitat 
Sektion Ma thematik 
J.,L*-Jahn-Strasse 13a 
22 Qreifswald - PDH 
Univ., Katovice * .Katedra ma témat. University Katowice 
Banková 14 
40-007 Katovice - Poland 
Univ. Leipzig = Karl-Marx-Universitat 
Sektion Mathematik 
Karl-Marx-Platz 10 
701 Leipzig - DDR 
Univ. London = Dept. of Math., University College 
Gower Str., 
London WC 1 £ 6BT - England 
Univ. Saarbrucken -- Fachbereich 15athematik der Universitat 
des Saarlandea 
Saarbrucken - BRD 
Univ. Szeged = Jozsef Attila Tudományegyetem Bolyai Intézete 
6720 Szeged - Hungary 
Univ. Warszawa, kat.met.mat. = Katedra met.matematycznych ve fizyce 
Universita Warszawa 
Hoza 48 
Warszawa - Poland 
ÚVT ČVUT Praha = Ústav výpočtové techniky ČVUT 
Horská 3 
128 00 Praha 2 - Czechoslovakia 
VŠCHT Praha = Vysoká Škola chemickotechnologická 
Katedra matematiky 
Suchbátarová 2 
166 28 Praha 6 - Czechoslovakia 
VŽD Žilina * Vysoká škola dopravní 
Katedra matematiky 
Marxa-Engelsa 25 
010 28 Žilina - Czechoslovakia 
